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socialtechniqueljuBtihcation 藷=i篶iiiiii薫rｏＣｅｓ８ coordinntionof eConOmicintere8t８ association ofcapitalB negotiationand ● compronu8e 
selfLprotection 
ofcommumty 
symbolicdo血nation
golidarity 
suppre8sion/exclu8ion 
commumty 
ofpeople 
senseofcommunity 
andtacitrDovm曰
Tablel5 
Inthedangopractice，ｃｏｍｍｕｎｉｔｙｈａＢｒｅｍａｍｅｄＢｉｍｐｌｙｔｈｅ８ｅn8eofcommumty 
whichjs8emiconsciou81ysharedbytheparticipant8andtacitlytoleratedbythe 
generalpublic、Ｔｈｅ８ｅｎ８ｅｏｆｃｏｍｍｕｍｔｙｈａ８ｎｅｖｅｒｂｅｅｎarticulated，Stmle88
examinedcriticany;itha8remainedwhatBourdieucallBapracticalsense、What1s
reaUyhappemnginBecretdangomeetingBha81ongbeenshieldedfromthepublic'８ 
eyes、Ifnoeffbrti8requiredtojustib7acommunitymhontofthegeneralpubnc,the
selfLprotectionofacommumtywmeaBnydegenerateintomaneuver8toprotectvested 
interest8attheco8toftaxpayer8,andthe8enseofcommumtywmturnintodemagogic 
rhetoric・Furthermore,wheneventhemembersofadangoorgamzationcannolonger
believetherhetoricofcommumty,therewmremainonlyoutrightconfhct8ofcapitaLs, 
mtereBt8,andaUtheavaUabletechniquesofcoｍｍｕｍｔｙ,whetherlegalormegal,will 
bemobilizedtoBecurecapitalB've8tedintere8t8・Thus,adangoorganizationwmtum
intoanassociationofcapitalBregulatedneitherbymarketcompetitionnorby 
commumtynorms・Thi8explainswhyadangoorganizationtend8tobeinvolvedm
corruptpoliticiana 
Smcea8erieBofcorruption8candalsa88ociatedwithdangowereexpo8edinthe 
earlynineties,thedangopracticehasbeenloBingthepublic'stolerationveryrapidly． 
7４ 
Surely，themcreasinginternationalizationoftheJapane8eeconomic8y8temhas 
Changedthewaymwhichthepubhcpercelve8corporatevice8・ThisiBnotthewhole
story,however・OncethepublichaBperceivedthattherhetoricofcommumtyiBomy
aveilofcapitahB'vestedintereBts,itiBonlynaturalthatitwouldnolongeracceptthe 
dangopractice8・Acommumtycannolongerjustiblitself8implybecau8eithasbeen
existent． 
(｡)6bmboZibDommatmn:ThjB8eem8topomttothefUndamentaltran8fbrmationofthe 
8ocialandpohticaldominationinthepost-warJapan・Communityasa8ocial
techniqueiBloBingit81egitimatmgfUnctionnotonlyindangobutmtheJapane8e 
corporateByBtemingeneraL 
The8ocialandpoliticaldominationmthepo8t-warcorporatesyBteminJapanha8 
dependedonbureaucraticdiBcretionbothmtheadminj8trationofthecentral 
governmentandmthemanagementoflargecorporatio､8.5oTheelitenational 
bureaucrat8havehadawiderangeofdi8cretioninpomcymakingandimplementation， 
mdependentlyofthejudicialandlegiBlativepower8・Topbusine8smanagement,on
theotherhand,hasbeenabletopur8uemanagerialcapitalism,independentlyofthe 
mtere8tsof8hareholder8・ＡＢＵｐｈａｍ［1987,pp201-205］convincinglyargues,ｔｈｅ
close，infbrmal,coUaborativerelationBhipbetweenthenationalbureaucrat8andtop 
managersi8builtonthe`commumtyofmterest'and`the8enBeofcommonde8tiny,ａｎｄ 
therelationischaracterizedby`difhl8eandundefinedmutualobligation8'・Inour
language，therefbre，thepohticalpoweroftheelitebureaucracyiBcharacterizedby 
communityasasocialtechmque，thatiB,symbolicdominationba8edonthesen8eof 
commumty・Theinfbrmahtyandtheunaccountabilityofbureaucraticpohticalpower
fbnowhomthismodeofdomination5I 
Prec通ｅｌｙｔｈｅ８ａｍｅｈｏｌｄ８ｆｂｒｔｈｅ８ｏｃｉａｌｐｏｗeroftopbu8ine8Bmanagement・In
ordertocontrolacorporationandit8keiretsugroup,topmanager8havehadtoevoke 
andmeetthemdigenou88enseofcommunitywhichiswidelyheld:thefearofdropping 
out,ａｎｕｒｇｅｔｏｋｅｅｐｕｐｗｉｔｈｆｂＵｏｗｓａｎｄｒｉｖals(ｉｅ・thedeep-seatedimageof8truggle
fbrcoUectiveBub8istence)，compuIBivecooperationwithinagroupandfierCe 
competitionwithrivalgroup8,theegalitarianBen8eofju8ticeandfblirnesswithrespect 
toopportumtiesand8anctionaetc・Totheextenttowhichtopmanager88ucceedin
employingthesocialtechniqueofcommumty,theycanlegitimizeandexertpowerover 
employee8and8ubcontractor8． 
Torecapitulate:Thesen8eofcommunity8uBtainBandju8tifie8almo8tunfbttered 
diBcretionofbureaucracybothmthenationalbureaucracyandintopbusme8s 
7５ 
management；theindigenouBBenBeofcommunityunderliesthepecuharmodeof 
politicaland8ocialdominationinthepo8t-warJapanSincetheBocialtechniｑｕｅｏｆ 
ｃｏｍｍｕｎｉｔｙｄｏｅ８ｎｏｔｄｅｐｅｎｄｏｎａnyarticulatedlegitimationorju8肋cation，the
re8ultingBymbohcdominationiBinfbrmalandunaccountable． 
(e)〃eZUDZPbFMm1eJThiBmodeofdominationiBundergoingafUndamentalchange，
aftertheehtebothmbureaucracyandmmanagementhavefailedindealinｇｗｉｔｈｔｈｅ 
`bubbleeconomyinthelateeightie8andtheearlymnetieaA8erie8of8pectacular 
failuresoftheehteclearlyBhowedthattheywerenolongercapableofcontromngthe 
Japane8ecorporateByBtemwiththesocialtechniqueofcommumty・Iti8symbomc
thatthattheMiniBtryofFmanceandthebankmgindu8try-themo8tpowerfUlofthe 
nationalbureaucracyandthe8trategiccoreofthecorporateeconomyinJapan-were 
bothdeeplymvolvedmthehaBcoｏｆｔｈｅｂｕｂｂｌｅｅｃｏｎｏｍｙ 
ｌｔｗｍｂｅｏｆｎｏａｖailtoattempttoreplacethe8ocialtechniqueofcommumtywith 
markets,a8theincrea8inglyinfluentialproponentsof`themarketprinciple'hold・Ｆｏｒ
ｍａｒｋｅｔ８ａｒｅｎｏｔＢｏｍｕｃｈａ８ｏｃｉａｌｔechniqueasafieldonwhichvarymgsocialfbrces 
interactoneanother・Ｗｅｈａｖｅ８ｅｅｎｉｎＳｅｃｔｉｏｎｌｌｔｈａｔｃｏｎｔｒａｃｔｉｓｉｎｒeahtya
compound8ocialtechmque・Interm8ofthetheoreticalpictureofthisSection，aU
kindBofaBymmetricpowerrelation8canmprincipleprevailmmarket８． 
ＷｈａｔｉｓｎｅｃｅＢ８ａｒｙｉ８ｒａｔｈｅｒｔｏｈｎｄａｎｅｗ８ｅｍ９ｅｏｆｃｏｍｍｕｎｉｔｙｉｎｐｒａｘｉＢａｎｄm 
theoryonthebaBjsofthoroughcritiqueof8ymbohcdomination，andtherebyto 
redehnetherelationBhipbetweencommunityandmarketa 
Cbn⑥hldingH巴maz士８
Bywayofconclusion,we8hall8ketchouragendaa8aliBtofque8tion8tobeposedin 
fUturereSearch 
(1)SZm2ag】bActjmsUnderwhatcondition8do8trategicactiomemerge,prevail,and
relatetoothertypeBofactionB？（ObviouB1y，thiBjBouraBBimnationof 
Haberma8'thesisofcolonizationoflifbworlｄｂｙＢｙ８ｔｅｍｓ・ThiBmayalBobecaUed
theinvertedNaBhprogram.） 
(2)jMbn醜MIIke脇amdCk1pjUaAWhatprimordialtype8ofaction8arehiddenbehind
money？HowcanmarketmechanL8mbegraBpedaBinterrelatedactions？Why 
doe8itappeara8automatiBm？ＩｎｅｘａｃｔｌｙｗｈａｔＢｅｎＢｅｉＢｉｔ`embedded'withiｎ 
7６ 
society？Ifmarketmechani8miBasocialtechnique，ｈｏｗcould`ｗｅ'utilizethe 
teChnique？ＣａｎｔｈｅｆｂｒｍｏｆｃａｐｉｔａｌｂｅｖｉｅｗｅｄａｓａＢｏｃｉａｌｔｅｃｈｎｉｑｕｅｉｎｔｈｅ８ａｍｅ 
ｗａｙａｓｍoneyandmarkets？Ｉsitcontrollableasasocialtechnique？ 
(3)ＬａｇｍｍｓｶﾞtutjmsfWhatisthepeculiarityoflegalinBtitution8ascomparedwith 
political,economicandsocialinBtitutions？Howaretheygroundedonlifbworld？ 
WhatfUnctionsdotheyplay？ 
(4)q3pjZz2雄tFhmJWhatsocialtechniquesareunderlyingacapitan8tfirm？How
canemploymentrelationship8becapturedmourfmmework？specifically,howjs 
thesocialtechniqueofcommunityutilizedmemploymentrelation8mp？ 
(5)Z6emhhbSpheI1e:Howisthearenaofpubhcargumentsrelatedtolifeworld,ｏｎ 
ｔｈｅｏｎｅｈａｎｄ,andlegal,political,andeconomicinstitution8,ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒ？ 
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thisesBaywa8written,ｗｈｅｎｔｈｅａｕｔｈｏｒｗａ８８ｔａｙｍｇａｔｔｈｅＵｍｖer8ityofCambridge 
duringthesabbaticalleavel997-8. 
2.Aoki'8model[1988]ｏｆａＪａｐane8efirmrepre8ent8amo8tCynicalverBionofradical 
economic8（ｏｒｔｈｅ`neo-Hobb8ian'view）withworkers'reBi8tancereplacedbytheir 
voluntarycooperationwithmanagement、It8ee8employee80faJapane8eHrma8
cooperatmgvoluntarilywitheacｈｏｔherandwithmanagementtoproduce`infbrmation 
values'whilecompetingeachothertosurvivelifblongpromotionrace8、ThemodeljB
theo】PeticaUyincon8i8tentandempiricallyuntenable
3・SeeSectionlILGeertz[1983,Ｃｈ､１]claB8ifiesthebaBicmetaphorBemployedin
8ocial8cience8intogame,theatre,andtext・Themetaphorofgameinclude8notonly
gametheorybutWittgenstem'８１anguagegameandJHuizinga'８viewofplayaBthe 
paradigmfbrmofcoUectivelifb、
4．SeeAtiyah［l978LGilmore［l974LandMacneil［1978］areamongthemost 
prominentauthorswhoarecriticalabouthberalcontracttheory，Criticallegal 
movementhaBproducedahugehteratureonthi8problem・SeefbrinBtanceKennedy
[1976ｌａｎｄUnger[19831 
5.In8idemoney(billBofexchangeandbankdepo8it8)iBaclassicalca8empomt・It
createBthemeansfbrpaymentaccordingtotheneed,butonlyinamoreorles8stable 
8ocialinBtitution(suchaBanautonomouslyregulatedcommumtyofmerchantsanda 
weU-e8tabLhedbankmgBy8tem)．In8idemoneycanproducenewrelationBhips 
betweenmerchant8attheirwmandfacilitateBcommercialtran8action8con8iderably， 
butfbrthi8veryreason，theumntentionalmteraction8ofmutuaUymdependent 
contractualrelationBhip8sometimeBleadtoafinancialpanic・ＴｈｉＢｉ８ｔｈｅｐｒｏｂｌｅｍ
ｗｈｉｃｈｃannotbeaddre8sedmthecontractparadigm,Ｓｉｍplybecau8etheunintended 
resultcannotbe8trategicaUymampulated、
6.Friedjsprom週eprincipleofcontract[1981]iBanattempttolegitimizecontracton
thebaBnBofaninternalizedindividualj8ticvalueofproImBe-keeping、Anexammation
ofFriedBargumentwmreveal,however,thattheinternalizaionhBentirelyba8edon 
strategicthmkingconcerningtheoveraUre8ult8ofindividualjBticactionB・ForFried，
anindividualkeep8hiBprom泊esimplybecauBebreakingaprolmBewnldeBtroythe
veryba8i8of8ocialcooperationwhichi8aprerequiBitefbrtheenhancementofhjB 
satisfaction・A8fbrconnictingview8onthefbundationsofcontract,ＳｅｅＲ､CrasweU
8６ 
ａｎｄＡ・Schwartz[1994]・Gordley[1992lhaBrecentlyoHbredanmtereetingviewthat
thecla8sicalcontractdoctrinei8therelicofaskeletonoftheAriBtotelianphiloBophy 
andthatthesub8tanceofthephUoBophyhadbeenloBtinthehiBtory 
7､Macneil[1980,p401fbrinBtancerefbrstothefbUowingnormBofrelationalcontractB： 
roleintegrity，mutuality，implementationofplanmng，effbctuationofcon8ent， 
Uexibility，contractualsolidarity，thelinkingnorms（restitution，reliance，and 
expectationinterests),creationandre8traintofpower,harmomzationwiththe8ocial 
m2tri工
8.SeealsoGordon[19851 
９.PaternahBticinterventionmaybemterpretedaBahalfWayhouBebetweenaltruiBm 
andauthoritariandominationSeeKennedy[1982]、ＨＣｏｍｎ８[1993a]alsoBees,in
contractualrelation8hipsandinthefbundationBofmarketorder,thedimen8ionsof 
power,distributionfairness,andcooperationComn8caUBthiBper8pective`the8ocial 
marketLThe`ontological，Btatusofthe8ocialmarketi8notnecessarilyunambiguouB， 
however、Ｉｔｍａｙｂｅｔａｋｅｎａｓｔｈｅｌａｔｅｎｔｖａｌｕｅ８ｉnherentmrealmarkettran8action8，
oralternatively,ｔｈｅｖａｌｕｅ８ｗｈｉｃｈｃｏｕｌｄｂｅｉｍｐｏｓｅｄｂｙthecourtsuponthemarkets 
participants、SeeFeinmanjsbookreviewoftheHr8tedition[l987l
10・Kester[1996]andGerlach[1992]areonlytwosample8homavaBtliterature
lLImaiet・ａｌ.[1984]andGilson/Roe[1993]、
ｌ２Ｋａｍａｔａ[1982]i8oneoftheinBidereport8oftheworker8'everydaylifbmaToyota 
fをlctory、
13.ＩｎａｎａｒｇｕｍｅｎｔｏｎｃｉｖＵｓｏｃｉetyandconstitution,Frankenberg［1997,ｓ50-55］ 
presentsanintereBtingcompari80nbetweentwomodesof8ociahzation:contractual 
coordinationandvoluntaryassociationThefbrmeri8baBedoncontractual 
relationshipsbetweenisolatedprivatepersonsandjBcla8sifiedasGe8ellBchaft 
accordingtoT6nnies，weU-knowntermmology,whilethelatterisfbrmedbytheagent8 
whoareautonomousprivateperson8andactivecitizenBattheBameｔｉｍｅ，andhs 
cla88ifiedaBGemeinschaft､AlthoughthiBcompam8onofcontractandasBociationiB 
madeinthecontextofthepubliclaw,iti8sugge8tiveofthebasicdiffbrencebetween 
themmourcontext、
14.ThefbUowingcitation8世omEasterbrook/Fischel[1991]ｗｍ８ｕｆ過cetoshowthe
ba8icnotiom3．‘`Thenormativethe8おofthebookiBthatthecorporatelawshould
containthetermBpeoplewouldhavenegotiated,werethecoBtsofnegotiatingatarm'B 
lengthfbreverycontingencysu値cientlylowThepositivethes狛狛thatcorporatelaw
almostalwaysconfbrmBtothiBmodeLIti8enablingratherthandirective・''０p､１３）
``AUthetermsincorporategovernancearecontractualinthe8ensethattheyarefUlly 
8７ 
pricedmtranBactionBamongthemterestedpartieaTheyarethereaftertestedfbr 
de8irablepropertieB;ｔｈｅｎｒｍ８ｔｈａｔｐｉｃｋｔｈｅｗｒｏｎｇｔｅｒｍ８ｗｍfailincompetitionwith 
otherhrmBcompetmgfbrcapital・ＩｔｉＢｕｍｍｐｏｒｔａｎｔｔｈａｔｔｈｅｙｍａｙｎｏｔｂｅ
"negotiated，;thepricingandteBtmgmechani8m8areallthatmatter,aB1ongaBthere 
arenoeHbct8onthirdparties."(p､１７） 
15.AccordingtoBebchuk[1989lthemandatorycoreoftheU､Scorporatelawincludes： 
thefbderalruleBoninBidertradmg,proxieB，diBclosuretoBhareholder8andtender 
oflbrs；theBtaterulesonfimdamentalcorporatechangeB（merger８，salesofthe 
corporationaBsets，diB8olutionB，etc.)】aUocationofpowersbetween
managementandBhareholder8，Bomeproceduala8pect8ofcorporatedeciBion 
makingOBucha8quorumandnoticerequirement）andchange8mthe 
corporatecharter);judge-madedoctrme8onthehduciarydutieBofmanagersand 
controlling8hareholdera 
l6SeeDeMott[1988]、Incidentally,ＤｅＭｏｔｔ[l988lraiBestwopomtswhichhave
imphcationefbrourargument・ThenrstpomtiBthatfiduciaryobngation8areof
diHbrentorienn8（i､e・Equityratherthanthecommonlaw)fromthemdividualjBtic
in8titutionofcontractsothathduciarycon8traint8oughttobeimpo8edontheparties’ 
diBcretiontopur8ueseULintereSt8．ThisaB8ertionconhrmBourconceptionofcontract 
asacompound8ocialtechmqueThe8econdi8thathduciarydutiesare8ituation 
8pecihcanddefyalogicaldeductionhomthefirBtprincipleorevenatheoretically 
coherentargument・Fiduciarydutie8areba8edonanalogyratherthanlogic・Ｔｈｉｓ
implie8thatthevalueBofautonomy(aBweUa8tho8eofcommumty)arelatentmthe 
context8andhavetobereconBtructedintermBofthepracticalreaBon、
17.SeeCollin8[1993b]、
l8SeeDawkinB[19761. 
19.Bourdieu[19801raiBe8thefimdamentalque8tionconcermngtherelationbetween 
praxi8andtheory,andthatbetweenparticipationandob8ervation・Con8ideringthe
fbIctthatthequeBtionhaBneverbeen8eriouBlydiBcuBBedinthehiBtoryofpolitical 
economyandeconomics,Bourdieu'Bdi8miB8aloffbrmalmode]Bineconomic8［1980, 
Ch2liBunder8tandable、
20.SeealsoBrandenburger/Dekel[19931 
２Ｌ“WeareattractedtogametheorybecauBeitdealBwiththemind.”（Rubin8tein 
[1991,ｐ､923DNotehoweverthatRubinBtein[l986lhimBelfopenedanewregearch 
Heldofmachinegame８． 
２２.[I1oooftenit[non-cooperativegametheory],andmparticularequilibriumanalyBiB， 
get8takentooBeriouslyatlevel8whereit8currentbehaviorala88umption8are 
8８ 
mappropriateWe(economictheori8t8andeconomi8tsmorebroaCUy)needtokeePa 
bettersenBeofproportionaboutwhenandhowtou8eit.，，（Kreps[1990,ｐ､184, 
23.Bacharach[1994]fbrinstancesays,"Gametheory狛filUofdeeppuzzles,andthere
i8often〔皿〕agreementaboutproposedBolutionＢｔｏｔｈｅｍ、Thepuzzlementand
djBagreementareneitherempiricalnormathematicalbut，rather，concernthe 
meaningBoffUndamentalconcepts(`solutioIf,`rational',`completeinfbrmatiolf）ａｎｄ 
theBoundne8sofcertainargumentB（that8olutionsmustbeNa8hequilibria,that 
rationalplayersdefbctmPrisoners'Dilemma,thatplayerB8houldconsiderwhatwould 
happenineventualitieswhichtheyregardasimpos8ible).”[1994,ｐ２１］ 
24.SeefbrmBtanceMaCarthy[19781 
25.SeeBinmore/RubinBtein/Wohn8ky[1986]、
26．SeeRubin8tein/Wolinsky［l985aI，Rubinstein/WolinBky［l987LShaked/Sutton 
Il984LandAoki[19881 
27.,.Ｍ.MacKay[1991]SuggeBt8thataparticipant'sviewpoint(``I-story，)couldnotbe 
reducedtoanob8erver'８ｏｎｅ("B-story',orbrain-8tory),Bimplybecau8ethestateofa 
participant'8bramactivitieBwmchangea88oona8hei8toldthe"B-8tory,abouthiB 
ownpaBtbrainactivitie８． 
２８.Thecon8istencyoftheinteractivebelief8yBtemiBmvestigated,fbrinBtance，in 
Brandenburgeret､ａＬ[19931 
２９．１nthecaBeofmorethanthreeplayer8,ｔｈｅａ８ｓｕｍｐｔｉｏｎＢｏｆａｃｏｍｍｏｎｐｍｏｒａｎｄ 
commonknowledgeofconjectureshavetobeadded 
３０.“Byaclo8eduniverse1BmeantoneinwhichaUthepos8ibilitie8canbeexhau8tively 
enumeratedinadvance,alltheimplicationsofallpo88ibleexploredmdetailsothat 
theycanbeneatlylabeledandplacedintheirproperpigeonhole8.，'“certainthingscan 
onlybeexpressedmZbzma心Forexample,ingametheory,it通typicanyunderBtood
thatthestruｃｔｕｒｅｏｆｔｈｅｇａｍｅｔｒｅｅｉ８ｔｏｂｅｃｏｍｍｏｎknowledge・Butthereisnowayof
expressingthiswithinafbrmahml…''“Anyfbrmalcharacterizationofhowweacqu1re 
knowledge由boundtobeanoversimplihcationandhencewillgeneratediBtortion8if
pu8hedbeyonditshmitation8・Inparticular,oneha8toexpectdi8tortionsif`closed
umverBe'methodologie8areapphedto`openunlverBe'problems・Thj8riBkhBgreate8t
whenattempt8ａｒｅｍａｄｅｔｏｉｎｔｅｒｐｒｅｔａＢｔａｔｅａｓｍｃorporatingaBpecificationofthe 
unnver8ethat通totaUyan-embracmgToknowa8tatethenmcludesknowing,not
onlyeverythingthere埴ｔｏｋｎｏｗａｂｏｕｔｔｈｅｓｔａｔｅｏｆｔｈｅｐｈｙＢｉｃalworld，butal8o
everythingtherei8toknowabouteverybody8s噸０G㎡mmdlmcludingtheirknowledge
andbeliefB.” 
３LThecla88icalargumentagainstartihcialintelligenceiBDreyfils，［19791. 
8９ 
Anderlinr8argument［ｌ９９０ｌｔｈａｔｔｈｅｈｕｍａｎｍindmaybecapturedbyaTuring 
machinebecau8ebotharebaBedonfimtelymanyoperation8areatbe8ttenuous,and 
mi81eading、
32.Ifonecouldwriteanalgorithm,thi8wouldimplymourdialoguemodelthatone 
couldanticipateandenumerateaUthepo88ibleproposalBandcounterpropo8al8in 
everypo88ible8ub-dialoguebefbrethedialogue8tarts，ThiBiBthemo8textremefbrm 
ofpresentiation・ＡＢｆｂｒｔｈｅｐｒｏｂｌｅｍｏｆｃｏｍｍｏ、knowledge，ProfMNakayama,a
respectablegametheoriBtandthethencoUeagueofmine,oncemadeanmtereBtmg 
remarktotheeffbctthatcommonknowledgeiBea8nyandstraightfbrwardlyattainedif 
playersofagamegettogetherandreadqoudly)therule8ofthegametothemBelveB・
TheproblemwiththiB8olutioniBofcour8ehowtoen8urethebackgroundagreementof 
cooperationontheba8i8of8trategicrationality、
３３.ThemodehBofrepeateｄｇａｍｅ８ａｒｅａｌ８ｏｂａ８ｅｄｏｎｔｈｅＮａ８ｈｐｒｏgram・Startingfrom
strategicrationahty,theyseekacooperative8olution・There8ultsarenotnece88arUy
8atiBfHctoryfbrtheNashprogramSeethe8urveyarticlesFudenberg［1992］and 
PearceU9921 
３４．ＯｎｅｗａｙｏｆｄｅｆｉｍｎｇｃｏｍｍｏｎｋｎｏｗｌｅｄｇｅiBtoapplytheknowledgeoperator 
inhnitelymanytimes・Thi8kindofdefimtionha8beencanedintoque8tionby8ome
authorS(e､9.Bacharach[1994]),８１nceboundedrationahty8et8alimittothesyntactic 
depthof8entences・Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ,boundedrationalityleadBtoinfiniteregress，
slnceprocedurestodealwithuncertaintyre8ultmghomboundedrationalitywill 
engenderuncertainty・Ｓｅｅｕｐｍａｎ[1991]、
35.SeefbrinBtancea8urveyarticlebyMaUath[1992]、
３６.Iti88trikingtoseethattheepi8temologicalfbundation8ofgametheoryareBtm 
caughtby`theoldthoughts,mZhacmtusjbgTbDphi/bsqphjmS,whichhadalreadybeen 
overcomebyEhiﾉbsqphjsheDhtaImJnhungpnhalfacenturyago、SeeVorworttothe
latter(WittgenBtem【1984,s231-233,.
37.TheBewordBareWittgenBtein'８． 
３８.Rapoportet・ａＬ[l976ladaptN､Howard'8notionofmetagame8・Terminologyi8a
littleconfU8inghere、Ｉｎｔｈｅｔｅｘｔ,ｂｙｔｈｅｔｅｒｍｍｅｔａｇａｍｅｉ８ｉｍｐｌｉｅｄａｇａｍｅｗｈｉｃｈ垣
suppo8edtodetermmetherule8oftheoriginalgame、Howard'８notionofmetagame
iBba8edoncontmgentBtrategieB,ａｓｗｅｅｘｐｌａｉｎｉｎｔｈｅｔｅｘｔ、
３９.Seefbrin8tanceBmmore[1994,ｐｐ､174179]、
４０.TheproblemswiththeHabermasiandichotomyofmfbworldand8ystemBhavebeen 
mten8ively(mBcuB8edinthe8econdaryhteratureJ・Berger［l9861andN・Frazer
[l989lareamongthetypicalcritiquesofHaberma＆ 
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41．Ｏｕｒｐｉｃｔｕｒｅｏｆａｃｔｉｏｎｓｏｗｅ８ｍｕｃｈｔｏＨannahArendfswenknownargumentson 
humanaction8［1958,1981],thoughmimeBiBi8nottakenasprimordialinArendtjs 
v1ew、Ontheotherhand,Ｐ,Bourdieu'BpowerfUlargumentonhabitus[1980]rest8on
thenotionofpracticalmime8is:Habitu8iBconceiveda8practical8ense8embodiedm 
(individualandcoUective）di8po8ition8aswenasbodies;itoffbrsthesocianyvalid 
schemataofperception,thinking,ａｎｄaction(ie.,itfUnctionBasthe8enBeofagame， 
ｎｏｔａ８ｔｈｅｒｕｌｅｏｆａｇａｍｅ)．Geertz'８study［1980]onthel9ththeatreBtateofBah 
centresonmimeticpohticalpowerwhichstem8fromthemodel-and-copynotionof 
order、
42.Oneofthetheme8inHabermas,FlHAz嘘tundC別eﾉrung[1992lseem8tobethatthe
Rechtsstaatinstitutionalizes,inthefbrmofparhamentaryandlegalinstitutions，the 
tensionalyetcomplementaryrelation8hipbetweencommunicativerationahtyofhfb 
worldandthefUnctionalimperative8ofmarketsandadministration、
43.SeeKindleberger[19781 
44.MaryDouglas[1986]arguesthatsocialm8titutionBprovideandenfbrcetheba8ic 
classification8andcategorieswhichindividualsemployinperceptionsandthinking， 
andtherebycontroltheirmemorie8,SelfLimagesandidentitie８． 
４５.Inaninteresting8tudyonthel9thcenturyrailwaycapitalism[19941Ko8talshows 
thatthethenEngm3hlegalin8titutionswiththeirownmodu8operandihad 
disorgamzingeffbctsupontheemergmgranwayindustry・Bratton[1993]argue8that
thecorporatelawmediatesconflictingfbrcesexi8tentinacorporateeconomy・For
instance,thefiduciaryobligationswhichdiｒｅｃｔｏｒｓｏｆａｐｕｂｌｉｃｌｙｈｅｌｄｈｒｍｏｗｅｔｏthe 
shareholder8maybethoughtofasmediatingbetweentheorganizationale笠iciencyofa
firmandthebasicBocialin8titutionofproperty、
４６.Seeal｣soKes81er[1943],Dawson[1947],andHorwitz[1992,Ｃｈ､5,6,71 
４７.SeeHabermaB[19811 
４８.Ｔｈｅcommunitariancritiqueoflibera地、(e､9.ChTaylor'８diBengagement[l9891
andM・Sandelsunencumberedself［1982]）ｓｅｅｍｓｔｏｃｅｎｔｅｒｏｎｔｈｉｓｐｏｉｎｔ・As
remarkedinNote6,Fried'saUegedhberaltheoryofcontract(ｉｅ､contractaspromlse， 
Fried［l981Di8mrealitybasedonthi8conceptofautonomyasmampulative 
subjectivity・Thegenuinetheoryofcontractshouldberathergroundedon
communicativeactionBofpronn8e,a8isexplicatedbyHannahArendt[1958） 
４９.MicroeconomicsMarkIIattemptstocapturetrustintermsofboundedrationality・
Boundedrationalityisplagued，however，withtheproblemofinfiniteregress、Ｓｅｅ
Ｌｉｐｍａｎ[19911 
５０.Ｆｒｕｇ[1984]cla88ifie8theideologyofbureaucracyintofburmodels:thefbrmal通ｔ
9１ 
model,theexpertiBemodel,thejudicialreviewmodel,andtheplurali8t/marketmodeL 
Intheexperti｣Bemodelbureaucracyi8picturedaBanaturalcommumty，inwhich 
8ubjectivevalue88ucha81eader8hip,loyalty,andper8onahtyplayadominantroleln 
thecontextoftheJapaneBepo8t-warcorporateSystem，theindigenou88en8eof 
commumtyplay8the8amerolea8theexperthBeideo10gy、
5LSeeUpham[1987,ｐｐ､203-4]．‘`The8ethreestrandBofadminiBtrativeproce88-the 
excluBionofindependentoutBideraitscon8ultativeconBenBualcharacter，andthe 
virtualimpo88ibilityofattackingitlegaUybromwithmorwithout---complementone 
anotherandcreateanenvuPonmentmwhichgoodrelationBａｒｅｔｈｅｋｅｙｔｏｓｕｃｃｅ８８ｍ 
dealingwiththegovernment.'， 
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